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Introducció 
Després  de  la  publicació  de  l’informe  RESEARCH,  el  juliol  de  2016, 
sobre  les  institucions  acadèmiques  i  la  publicació  en  revistes 
d’arquitectura  (http://hdl.handle.net/2117/90686)  es  feia  evident  la 
necessitat  de  comptar  amb  un  document  similar  per  a  l’àrea  de 
l’urbanisme.  Aquest  informe,  doncs,  pretén  aportar  dades 
significatives de la publicació en aquest domini, d’altra banda més ben 
representat  en  els  índexs  d’impacte  que  l’àrea  d’arquitectura, 
especialment al Journal Citation Reports (JCR) amb la categoria “Urban 
Studies”. 
El panorama de la publicació científica canvia constantment: apareixen 
nous  models  de  publicació  i  noves  mètriques  d’avaluació,  neixen 
alternatives  al  model  de  revisió  per  parells  i  el  número  de  títols 
disponibles i d’articles publicats creix exponencialment. Tot això fa que 
l’investigador novell pugui creure útil conèixer els títols de les revistes 
on els especialistes en urbanisme i acadèmics d’aquest àmbit d’arreu 
del  món  i,  d’una  manera  especial,  els  especialistes  i  acadèmics 
d’universitats espanyoles estan publicant. 
El present estudi ofereix dades de les institucions que més publiquen 
en  l’àmbit de  l’urbanisme, tant a nivell espanyol com  internacional  i 
de  les revistes d’urbanisme més triades per a publicar‐hi. Així mateix, 
analitza  les  característiques  d’aquestes  revistes  com  els  indicis  de 
qualitat segons l’indicador IBRA1, el seu format (electrònic o imprès), si 
són d’accés obert,  la seva presència a Journal Citation Reports (JCR) o 
                                                            
1 IBRA és un sistema, elaborat per la UPC, que informa sobre els indicis de qualitat de 
les revistes en l’àmbit de l’arquitectura. Valora, entre altres, la indexació de les revistes 
a les principals bases de dades. http://ibra.upc.edu/ 
la seva disponibilitat a les biblioteques de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC). 
Per  realitzar  aquest  estudi,  s’han  utilitzat  dues  bases  de  dades 
accessibles des de biblioteques de la UPC: Scopus2 i  Web of Science3. 
D’aquesta segona eina s’ha utilitzat  la Core Collection. Totes dues són 
reconegudes fonts d’informació però també són dues eines adequades 
per analitzar la recerca publicada i poder extreure conclusions sobre la 
qualitat, l’impacte i l’accessibilitat de les revistes. 
L’estudi  demostra  les  possibilitats  que  ofereix  l’explotació  avançada 
d’aquestes dues bases de dades i fa palesa la seva utilitat per a l’anàlisi 
i la millora de la visibilitat de la recerca. 
 
   
                                                            
2  Scopus  és  una  base  de  dades  de  caire  generalista  i  internacional  elaborada  per 
Elsevier. Amb les dades d’Scopus s’elabora l’SCIMAGO Journal & Country Rank, on es 
classifiquen i ordenen les revistes segons l’índex d’impacte SJR (Scimago Journal Rank). 
 
3 Web of Science és una base de dades creada per l’Institute for Scientific Information i 
mantinguda  per  Clarivate  Analytics.  La  Core  Collection  conté,  entre  altres,  Science 
Citation  Index,  Social  Science  Citation  Index  i  Arts  &  Humanities  Citation  Index.  
De  les  dades  dels  dos  primers  conjunts  de  revistes  s’elabora  el  Journal  Citation 
Reports  (JCR).  Al  JCR  es  classifiquen  i  ordenen  les  revistes  segons  el  seu  factor 
d’impacte IF (Impact Factor).  
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Abast 
Aquest informe conté el detall de quines són les revistes en l’àmbit de 
l’Urbanisme  que  s’inclouen  a  les  bases  de  dades  Scopus  i  Web  of 
Science4 i també quines són les institucions que més articles publiquen 
en  aquestes  revistes.  Aquest  anàlisi  es  fa  a  escala  internacional  i  a 
escala espanyola. 
D’entre tots els tipus de publicacions, només ens referim a articles de 
revista  per  tres  motius:  perquè  és  el  paradigma  de  document  que 
garanteix  l’avenç  dels  coneixements  en  l’arena  especialitzada  i 
acadèmica;  perquè,  pel  què  fa  a  l’impacte  i  a  l’avaluació  de  la 
investigació,  els  articles  de  revista  són  el  tipus  de  document  més 
valorat per part d’entitats d’avaluació i també per la UPC; i perquè les 
dues  bases  de  dades  esmentades  recullen,  principalment,  aquesta 
tipologia documental. 
S’ha escollit Scopus i Web of Science perquè són bases de dades que 
permeten fer cerques acurades per matèries tan àmplies com “urban 
studies” i extreure informació sobre la filiació dels autors. Per tant, són 
bases  de  dades  que  possibiliten  l’obtenció  i  extracció  de  les  dades 
necessàries. D’altra banda, es pot dir que són les dues bases de dades 
bibliogràfiques  més  exhaustives  pel  que  fa  a  nombre  de  registres 
existents  i  són  reconegudes  per  agències  d’avaluació  i  centres  de 
recerca  (vegeu,  per  exemple,  el  tractament  que  es  dona  a  aquestes 
bases de dades per a  l’avaluació dels sexennis en el «BOE» núm. 290, 
de 24 de novembre de 2016, p. 82964 a 82983). 
                                                            
4 A partir d’aquí, quan mencionem Web of  Science,  ens  referirem només  a  la Core 
Collection de Web of Science. 
 
 
Pel que fa a les institucions acadèmiques presents en l’estudi, l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) ha proposat 9 
universitats  rellevants en  la docència  i  la  recerca en urbanisme per 
establir una comparativa amb la UPC. Els centres escollits són: 
 Architectural Association School of Architecture (Regne Unit) 
 Columbia University (Estats Units) 
 Delft University of Technology (Holanda) 
 Harvard University (Estats Units) 
 Illinois Institute of Technology (Estats Units) 
 Massachusetts Institute of Technology (Estats Units) 
 Princeton University (Estats Units) 
 Swiss Federal Institute of Technology Zurich (Suïssa) 
 University of California Berkeley (Estats Units) 
Per  últim,  val  a  dir  que  s’ha  limitat  el marc  temporal  de  l’estudi  als 
últims  5  anys,  centrant  totes  les  cerques  del  2010  al  2015,  per  tal 
d’obtenir les  dades més recents sobre la publicació en Urbanisme.  
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Objectius 
 
Generals 
 Identificar i analitzar les revistes on més es publica en Urbanisme 
 Identificar les institucions i països que més publiquen en Urbanisme 
Específics 
 Examinar les característiques de publicació en Urbanisme a nivell internacional i a nivell espanyol 
 Subratllar la posició relativa de la UPC pel que fa a la publicació en Urbanisme respecte altres institucions  
 Comprovar l’adequació del fons de la UPC en base als títols on més es publica en Urbanisme 
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Metodologia 
Per portar a terme aquest estudi s’han efectuat cerques a les bases de 
dades  Scopus  i Web of  Science.  En  tots dos  casos  s’ha  cercat per  la 
matèria “Urban Studies”: a Web of Science s’ha fet una cerca avançada 
per la categoria temàtica “Urban Studies”; a Scopus s’han obtingut els 
resultats a  través del codi “ASJC 3322” equivalent a aquesta matèria. 
Explícitament,  no  s’han  tingut  en  compte  matèries  afins  com 
“Architecture” o “Building and construction”. 
Un  cop  efectuades  les  cerques  s’han  refinat  els  resultats  per  any, 
seleccionant els  registres  recents  (de 2010 a 2015)  i  s’han  filtrat per 
tipus  de  document  per  obtenir  només  articles  de  revista  publicats  i 
articles "in press"5. 
A partir dels  llistats de  revistes obtinguts se n’han consultat els  títols 
als  catàlegs  de  les  Biblioteques  UPC  i  el  Catàleg  Col∙lectiu  de  les 
Universitats  de  Catalunya6  per  tal  d’esbrinar  la  disponibilitat  de  les 
revistes des de  la UPC.  S’indica  si  són publicades en  format paper o 
electrònic  i, en aquest últim cas, si estan disponibles en accés  lliure o 
obert.  També  s’analitzen  les  revistes  classificades  amb  l’indicador 
IBRA. 
                                                            
5 Article in press és un article en procés de publicació però que ja ha estat acceptat per 
l’editor.  Aquesta  tipologia  d’article  només  s’ha  tingut  en  compte  per  als  resultats 
obtinguts de Scopus ja que Web of Science no ofereix la possibilitat de recuperar‐la. 
6  Les  revistes  del  Catàleg  Col∙lectiu  de  les  Universitats  de  Catalunya  són  fàcilment 
consultables per als membres i institucions del CSUC. 
 
 
 
D’altra banda, també s’ha fet una selecció de les revistes on publiquen 
autors  d’institucions  espanyoles.  D’aquests  títols,  s’han  recollit  els 
mateixos indicadors esmentats anteriorment. 
Pel que fa a les institucions, es destaquen els resultats dels centres que 
més publiquen, tant a nivell espanyol com internacional, subratllant la 
posició relativa de la UPC.  
L’Escola  Tècnica  Superior  d’Arquitectura  de  Barcelona  (ETSAB)  ha 
proposat  el  nom  de  9  universitats  rellevants  en  l’àmbit  de 
l’arquitectura i l’urbanisme per tal de ser comparades en aquest estudi 
amb la UPC. S’ofereix, per tant, el número d’articles publicats a Scopus 
i  a  Web  of  Science  entre  2010  i  2015  de  les  següents  institucions: 
Architectural Association School of Architecture, Columbia University, 
Delft University of Technology, Harvard University,  Illinois  Institute of 
Technology,  Massachusetts  Institute  of  Technology,  Princeton 
University, Swiss Federal  Institute of Technology Zurich  i University of 
California Berkeley. 
Les cerques i extracció de dades van ser efectuades entre març i maig 
de 2017. 
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Dades obtingudes 
Revistes	coincidents	a	Scopus	i	a	Web	of	Science		
 
S’indiquen  les revistes presents a Scopus  i a Web of Science  (WoS)  i entre parèntesi el nombre d’articles  trobats a cada base de dades. El  llistat es 
presenta en ordre alfabètic. 
 
Per consultar el llistat complet de les revistes d’urbanisme indexades en cadascuna de les bases de dades, Scopus i WoS, vegeu l’Annex I 
 
 
Bitacora Urbano Territorial (Scopus 121 / WoS 14) 
City and Community (Scopus 126 / WoS 115) 
Ciudad y Territorio Estudios Territoriales (Scopus 28 / WoS 12) 
Cuadernos de Vivienda y Urbanismo (Scopus 55 / WoS 14) 
Economic Development Quarterly (Scopus 163 / WoS 157) 
Education and Urban Society (Scopus 202 / WoS 189) 
Environment and Urbanization (Scopus 194 / WoS 204) 
Eure (Scopus 180 / WoS 165) 
European Urban and Regional Studies (Scopus 168 / WoS 148) 
Housing Policy Debate (Scopus 203 / WoS 177) 
Housing Studies (Scopus 309 / WoS 312) 
Housing Theory and Society (Scopus 144 / WoS 84) 
International Journal of Urban and Regional Research (Scopus 520 / WoS 
480) 
Journal of Architectural and Planning Research (Scopus 110 / WoS 120) 
Journal of Contemporary Ethnography (Scopus 167 / WoS 152) 
Journal of Housing and the Built Environment (Scopus 195 / WoS 193) 
Journal of Planning Education and Research (Scopus 192 / WoS 161) 
Journal of Real Estate Finance and Economics (Scopus 338 / WoS 328) 
Journal of The American Planning Association(Scopus 124 / WoS 143) 
Journal of Urban Affairs (Scopus 220 / WoS 190) 
Journal of Urban Economics (Scopus 285 / WoS 275) 
Journal of Urban History (Scopus 209 / WoS 276) 
Journal of Urban Planning and Development (Scopus 266 / WoS 141) 
Journal of Urban Technology (Scopus 135 / WoS 135) 
Open House International (Scopus 216 / WoS 219) 
Regional Science and Urban Economics (Scopus 413 / WoS 412) 
Urban Affairs Review (Scopus 178 / WoS 175) 
Urban Design International (Scopus 108 / WoS 114) 
Urban Ecosystems (Scopus 367 / WoS 320) 
Urban Education (Scopus 246 / WoS 227) 
Urban Geography (Scopus 337 / WoS 332) 
Urban Policy and Research (Scopus 135 / WoS 130) 
Urban Studies (Scopus 1057 / WoS 997) 
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Presència de les revistes en biblioteques universitàries catalanes 
 
 
 
Accessibilitat de les revistes electròniques 
 
 
Revistes en format electrònic o només en format paper 
 
 
Presència a Journal Citation Reports (categoria: Urban Studies) (2016) 
 
67%
23%
10% Es reben a la UPC
No es reben a la UPC
ni a les altres
universitats del CSUC
No es reben a la UPC
però sí en alguna altra
universitat del CSUC
32%
68%
Accés lliure o obert
Accés per subscripció
95%
5%
Digital
Paper
28%
72%
Sí
No
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Segons l’indicador IBRA  
 
 
 
Comentaris respecte els llistats complets de publicacions (Annex I): 
 El 67% de les revistes són actualment consultables a les biblioteques de la UPC i el 77% al conjunt d’institucions del CSUC 
 El 95% de les revistes són en format electrònic o electrònic i imprès 
 El 32% de les revistes són d’accés lliure o obert 
 El 52% de les revistes són A+ o A segons l’indicador IBRA  
 El 28% de les revistes són presents a Journal Citation Reports (Urban Studies – 2016) 
 El 3% de les revistes són espanyoles 
   
23%
29%
13%
6%1%
28%
A+
A
B+
B
C
no apareix
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Revistes	on	publiquen	les	institucions	espanyoles	
S’indiquen les revistes on han publicat autors d’institucions espanyoles (vegeu la pàgina 14 i l’Annex II per consultar el llistat d’institucions espanyoles). 
El llistat es presenta en ordre alfabètic 
 
 
Angulo recto revista de estudios sobre la ciudad como espacio plural 
Architecture City and Environment 
Archnet Ijar 
Articulo Journal of Urban Research 
Aus 
Bitacora Urbano Territorial 
Bulletin of Geography 
Case Studies on Transport Policy 
Cities 
City 
City and Community 
City Culture and Society 
Ciudad y Territorio Estudios Territoriales 
Cuadernos de Vivienda y Urbanismo 
Economic Development Quarterly 
Education and Urban Society 
Environment and Urbanization 
Eure 
European Journal of Transport and Infrastructure Research 
European Planning Studies 
European Urban and Regional Studies 
Habitat International 
Histoire Urbaine 
Housing Studies 
International Journal of Law in the Built Environment 
International Journal of Urban and Regional Research 
International Regional Science Review 
Journal of Architecture and Urbanism 
Journal of Cultural Heritage Management And Sustainable 
Development 
Journal of Housing and The Built Environment 
Journal of Housing Economics 
Journal of Place Management and Development 
Journal of Planning Education and Research 
Journal of Property Research 
Journal of Public Transportation 
Journal of Real Estate Finance and Economics 
Journal of Urban Affairs 
Journal of Urban and Regional Analysis 
Journal of Urban Design 
Journal of Urban Economics 
Journal of Urban History 
Journal of Urban Planning and Development 
Journal of Urban Regeneration and Renewal 
Journal of Urban Technology 
Journal of Urbanism 
Landscape and Urban Planning 
Letters In Spatial and Resource Sciences 
Mediterranee 
Mundo Agrario 
Nodo 
Open House International 
Proceedings of the Institution of Civil Engineers Urban Design and 
Planning 
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Prostor 
Real Estate Economics 
Regional Science and Urban Economics 
Revista Brasileira de Gestao e Desenvolvimento Regional 
Revista de Direito da Cidade 
Revista de Urbanismo 
Revista INVI 
Revista Mexicana de Ciencias Politicas y Sociales 
Revista Portuguesa de Estudos Regionais 
Revista Proyecto Progreso Arquitectura 
Rural History 
Scienze Regionali 
Sociologija I Prostor 
Spatium 
Surveillance and Society 
Tema Journal of Land Use Mobility and Environment 
Territoire en Mouvement 
Theoretical and Empirical Researches in Urban Management 
Town Planning Review 
Tria Territorio della Ricerca su Insediamenti e Ambiente 
Urban Affairs Review 
Urban Climate 
Urban Design International 
Urban Ecosystems 
Urban Forestruy Urban Greening 
Urban Geography 
Urban History 
Urban Lawyer 
Urban Morphology 
Urban Research and Practice 
Urban Studies 
Urbani Izziv 
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Presència de les revistes en biblioteques universitàries catalanes 
 
Accessibilitat de les revistes electròniques 
 
 
Revistes en format electrònic o només en format paper 
 
Presència a Journal Citation Reports (categoria: Urban Studies) (2016) 
 
  
78%
12%
10% Es reben a la UPC
No es reben a la UPC
ni a les altres
universitats del CSUC
No es reben a la UPC
però sí en alguna altra
universitat del CSUC
35%
65%
Accés lliure o obert
Accés per subscripció
99%
1%
Digital
Paper
36%
64%
Sí
No
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Segons l’indicador IBRA  
 
 
 El 78% de les revistes són actualment consultables a les biblioteques de la UPC i el 88% al conjunt d’institucions del CSUC 
 El 99% de les revistes són en format electrònic o electrònic i imprès 
 El 35% de les revistes són d’accés lliure o obert 
 El 56% de les revistes són A+ o A segons l’indicador IBRA  
 El 36% de les revistes són presents a Journal Citation Reports (Urban Studies – 2016) 
 El 4% de les revistes són espanyoles 
   
24%
32%16%
5%
2%
21% A+
A
B+
B
C
no apareix
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Institucions	que	més	publiquen	
S’indiquen les institucions que més publiquen en l’àmbit de l’urbanisme i posició de la UPC. Per consultar els llistats complets de les dues bases de 
dades vegeu l’Annex III – Institucions que més publiquen 
 
Segons Scopus 
1. Politecnico di Milano (208) 
2. Delft University of Technology (189) 
3. UCL (187) 
4. University of Amsterdam (136) 
5. University of Toronto (118) 
6. Istanbul Teknik Universitesi (115) 
7. National University of Singapore (113) 
8. University of Melbourne (113) 
9. Arizona State University (111) 
10. University of Zagreb (108) 
11. University of New South Wales UNSW Australia (103) 
12. UC Berkeley (102) 
13. London School of Economics and Political Science (100) 
14. University of California  Los Angeles (96) 
15. University of Manchester (90) 
16. The University of North Carolina at Chapel Hill (89) 
17. RMIT University (87) 
18. The University of Hong Kong (86) 
19. Michigan State University (85) 
20. Universitat Politecnica de Catalunya (84) 
 
 
Segons Web of Science 
1. University of California System (322) 
2. University of London (263) 
3. Florida State University System (229) 
4. University of North Carolina (210) 
5. University System of Georgia (194) 
6. University of Hong Kong (147) 
7. University of Illinois System (147) 
8. National University of Singapore (140) 
9. Arizona State University (129) 
10. University of Amsterdam (129) 
11. California State University System (126) 
12. Delft University of Technology (124) 
13. University College London (117) 
14. Pennsylvania Commonwealth System of Higher Education (112) 
15. Hong Kong Polytechnic University (106) 
16. University of California Los Angeles (103) 
17. University of Melbourne (102) 
18. University of Wisconsin System (102) 
(...) 
Polytechnic University of Catalonia (8) / Tech Univ Catalonia (2) 
Univ Politecn Catalunha (1) / Tech Univ Catalonia UPC (1) 
 La UPC se situa en la 20ena posició a Scopus 
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Institucions	espanyoles	que	més	publiquen	
S’indiquen les institucions que més publiquen en l’àmbit de l’urbanisme i posició de la UPC. Per consultar els llistats complets de les dues bases de 
dades vegeu l’Annex II – Institucions espanyoles que més publiquen 
 
Segons Scopus 
1. Universitat Politecnica de Catalunya (78) 
2. Universitat Autònoma de Barcelona (49) 
3. Universitat de Barcelona (42) 
4. Universidad Politecnica de Madrid (31) 
5. Universidad de Sevilla (23) 
6. Universidad de Granada (22) 
7. Universidad Complutense de Madrid (21) 
8. Universitat d'Alacant (20) 
9. Universidad de Zaragoza (19) 
10. Universitat Politècnica de València (18) 
11. Universidad de Valladolid (11) 
12. Universitat Rovira i Virgili (11) 
13. Universidad de Cantabria (10) 
14. Universitat de València (10) 
Segons Web of Science 
1. Autonomous University of Barcelona (48) 
2. University of Barcelona (36) 
3. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas CSIC (22) 
4. University of Sevilla (19) 
5. Universitat Politecnica de Valencia (19) 
6. Complutense University of Madrid (19) 
7. University of Granada (18) 
8. Polytechnic University of Madrid (16) 
9. University of Basque Country (15) 
10. Universitat d Alacant (14) 
11. Pompeu Fabra University (14) 
12. University of Zaragoza (13) 
13. University of Valencia (12) 
14. Universidad Pablo de Olavide (12) 
15. Universidad de Castilla La Mancha (10) 
(…) 
20.  Polytechnic University Of Catalonia (8) 
52.  Tech Univ Catalonia (2)  
68.  Univ Politecn Catalunha (1) 
80.  Tech Univ Catalonia UPC (1) 
 La UPC se situa en primera posició a Scopus 
 En especial a Web of Science, es fa evident la dispersió  de filiacions pel que fa al nom de la institució 
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Països	que	més	publiquen	
S’inclouen els 10 països amb més registres de cada base de dades. Per consultar els llistats complets de les dues bases de dades vegeu l’Annex V – 
Països que més publiquen 
Segons Scopus 
United States (4811) 
United Kingdom (2144) 
Australia (934) 
Canada (664) 
Italy (659) 
Netherlands (637) 
Spain (549) 
France (530) 
Germany (466) 
Brazil (440) 
 
Segons Web of Science 
USA (4510) 
England (1129) 
Peolples R. China (907) 
Australia (662) 
Netherlands (628) 
Canada (540) 
Germany (422) 
Spain (370) 
Italy (340) 
Sweden (274) 
 
                                   
 Espanya se situa en la posició setena i vuitena a Scopus i Web of Science, respectivament 
274
Articles 
4811
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Dades	de	publicació	de	9	universitats	en	relació	a	la	Universitat	Politècnica	de	Catalunya	(UPC)	
Es presenten els  resultats de  les  institucions estudiades. Per portar a  terme aquesta  relació s’han buscat articles de  revista amb els noms dels 10 
centres a Scopus  i a Web of Science. Cal subratllar que els resultats que es presenten responen a  les cerques que acabem de descriure  i no s’han 
tingut en compte altres factors com ara les subàrees de recerca en arquitectura i urbanisme o el número de professors de cada universitat. 
Val a dir que de la Architectural Association School of Architecture (Regne Unit) no s’han obtingut resultats en cap de les dues bases de dades. 
Els noms controlats de les institucions estudiades per cada base de dades són els següents: 
 
Noms d’institucions utilitzats per SCOPUS 
 
Delft University of Technology (191) 
UC Berkeley (109) 
Universitat Politecnica De Catalunya (86) 
Harvard University (81) 
Columbia University in The City of New York (64) 
Massachusetts Institute of Technology (46) 
Eidgenossische Technische Hochschule Zurich (26) 
Princeton University (12) 
Illinois Institute of Technology (3) 
Noms d’institucions utilitzats per Web of Science 
 
Delft University of Technology (124) 
University of California Berkeley (93) 
Harvard University (78) 
Columbia University (51) 
Massachusetts Institute of Technology MIT (40) 
Swiss Federal Institute of Technology Zurich (25) 
Polytechnic University of Catalonia (8) / Tech Univ Catalonia (2)  
/ Univ Politecn Catalunha (1) / Tech Univ Catalonia UPC (1) 
Princeton University (11) 
Illinois Institute of Technology (3) 
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Total d’articles publicats entre 2010 i 2015 segons SCOPUS 
 
 
Total d’articles publicats entre 2010 i 2015 segons Web of Science i 
SCOPUS, valors acumulats 
 
Total d’articles publicats entre 2010 i 2015 segons Web of Science 
 
 
Nombre d’articles publicats per institució i base de dades 
Institució  Web of Science  Scopus  Total: valors acumulats 
Delft university of technology  124  191  315 
University of California Berkeley  93  109  202 
Harvard university  78  81  159 
Columbia university (NY)  51  64  115 
Universitat Politècnica de Catalunya  12  86  98 
Massachusetts Institute of Technology  40  46  86 
Swiss Federal Institute of Technology Zurich  25  26  51 
Princeton University  11  12  23 
Illinois Institute of Technology  3  3  6 
AA School of Architecture  ‐  ‐  ‐ 
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Revistes	on	publiquen	els	investigadors	de	la	UPC	
 
Segons Scopus 
 
Architecture City and Environment (43) 
Aus (10) 
Revista Proyecto Progreso Arquitectura (9) 
Revista Invi (6) 
Bitacora Urbano Territorial (5) 
Archnet Ijar (2) 
Journal of Urban Planning and Development (2) 
A U Architecture And Urbanism (1) 
Architektura A Urbanizmus (1) 
Eure (1) 
Journal of Architecture and Urbanism (1) 
Journal of Urban Technology (1) 
Territorio (1) 
Theoretical and Empirical Researches in Urban Management (1) 
Town Planning Review (1) 
 
 
 
Segons Web of Science 
 
Bitacora Urbano Territorial (1) 
Cities (1) 
Eure Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales (1) 
European Planning Studies (1) 
Habitat International (1) 
Journal of Urban Planning and Development ASCE (2) 
Journal of Urban Technology (1) 
Landscape and Urban Planning (1) 
Nodo (1) 
Tria Territorio della Ricerca su Insediamenti e Ambiente (1) 
Revista de Direito da Cidade (1) 
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Conclusions 
El  present  estudi  ofereix  dades  sobre  la  publicació  especialitzada  i 
acadèmica en l’àmbit de l’urbanisme i situa la Universitat Politècnica 
de Catalunya en una posició competitiva respecte altres  institucions 
de prestigi. L’informe vol aportar  informació a  investigadors d’aquest 
domini per escollir la revista on publicar els resultats de la recerca però 
també  a  la Direcció de  les escoles d’arquitectura,  grups de  recerca  i 
departaments  per  reorientar  la  política  de  publicacions  i  potenciar 
estratègies per posicionar millor la institució i situar‐la en llocs punters 
a escala espanyola i també internacional. 
 
Entre  les principals troballes de  l’estudi destaca que  la majoria de  les 
revistes són disponibles a les biblioteques de la UPC, un 67% del que 
es publica  a nivell  internacional  i un 78% del que  es publica  a nivell 
espanyol.  Aquestes  dades  són  sensiblement  superiors  si  incloem  la 
disponibilitat dels títols a biblioteques del CSUC. Així, es constata que 
el fons de les biblioteques de la UPC és adequat a les necessitats dels 
autors per a publicar i alhora és suficientment ampli i de qualitat per 
a la comunitat universitària de l’àmbit de l’urbanisme.  
 
Dels resultats de  l’informe també destaca que un 95% de  les revistes 
són en format digital, un valor molt similar per als títols on publiquen 
autors espanyols (99%). D’aquestes publicacions electròniques, un 32% 
i un 35%, respectivament, ofereixen els seus continguts en accés lliure 
o obert. Aquestes dades confirmen que si bé  la majoria d’articles es 
publiquen en  format digital, aquests es poden consultar a través de 
subscripció. 
 
 
 
D’altra banda,  l’informe subratlla  la posició relativa de  la UPC a nivell 
internacional  segons  Scopus  (20ena  posició).  Pel  que  fa  a  número 
d’articles  publicats  i  a  nivell  espanyol,  la  UPC  se  situa  en  primera 
posició a Scopus, seguida de la Universitat Autònoma de Barcelona, la 
Universitat de Barcelona i la Universidad Politécnica de Madrid. 
 
Respecte  les 9  institucions proposades per    l’ETSAB, es constata que 
la  UPC  se  situa  en  cinquena  posició,  darrere  de  Delft  Institute  of 
Technology,  University  of  California  Berkeley,  Harvard  University  i 
Columbia  University.  No  obstant,  Massachusetts  Institute  of 
Technology  té uns  resultats  similars  als de  la UPC. Val  a dir, que no 
s’han examinat les àrees de recerca de cada institució per saber si són 
similars  ni  tampoc  s’han  estudiat  paràmetres  com  ara  el  número 
d’estudiants o professors. 
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Les  dades  d’aquest  informe  posen  llum  sobre  la  importància  de  la 
visibilitat de la recerca i el seu impacte. Per això, es recomana: 
 
 Signar de manera correcta, conforme a les recomanacions del 
Nom  Bibliogràfic  Únic  (http://publica.upc.edu/autoria/nbu). 
Com es pot veure a l’Annex III, les bases de dades recullen una 
gran varietat de noms per a una mateixa filiació. Aquest fet pot 
provocar que alguns articles de  revista no es  trobin  i que  les 
mètriques, que es  tradueixen en  impacte, dels corresponents 
autors  i  institucions  no  siguin  correctes.
 
 
 
 Publicar en accés obert. Aquest estudi  confirma que algunes 
publicacions  en  accés  obert  són  d’interès  per  als  urbanistes 
recercaires i que tenen indicis de qualitat contrastables. 
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Annex I ‐ Revistes on més es 
publica 
Ordenades per número d’articles  trobats a  la base de 
dades.  
No  s’han  inclòs  revistes  amb  menys  de  10  articles 
publicats sobre Urbanisme. 
 
Resultats obtinguts a SCOPUS 
 
  Títol de revista : resultats obtinguts a SCOPUS Núm. Resultats
1  Urban Studies 1052
2  International Journal of Urban and Regional Research 520
3  Regional Science and Urban Economics  413
4  Urban Ecosystems 367
5  City  351
6  Journal of Real Estate Finance and Economics 338
7  Urban Geography 337
8  Territorio 313
9  Housing Studies 309
10  Journal of Urban Economics  285
11  Journal of Urban Planning and Development 266
12  Urban Education 242
13  Journal of Urban Affairs  220
14  Urban Review 220
15  Open House International  216
16  Revista Brasileira de Gestao e Desenvolvimento Regional 213
Títol de revista : resultats obtinguts a SCOPUS Núm. Resultats 
17 Journal of Urban History 209 
18 Housing Policy Debate 203 
19 Education and Urban Society 202 
20 Urban Climate 197 
21 Journal of Housing and the Built Environment 195 
22 Environment and Urbanization 194 
23 Journal of Planning Education and Research 192 
24 Built Environment 189 
25 Archnet Ijar 183 
26 Bulletin of Geography 183 
27 EURE 180 
28 Urban Affairs Review 178 
29 Australian Planner 173 
30 Mundo Agrario 172 
31 Urban Forum 171 
32 Journal of Urban Design 169 
33 European Urban and Regional Studies 168 
34 Journal of Contemporary Ethnography 167 
35 City Culture and Society 164 
36 Economic Development Quarterly 163 
37 Proceedings of the Institution of Civil Engineers Urban 
Design and Planning 
162 
38 Journal of Urban Regeneration and Renewal 159 
39 Prostor 156 
40 A Z ITU Journal of the Faculty of Architecture 155 
41 Town Planning Review 151 
42 Journal of Public Transportation 146 
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  Títol de revista : resultats obtinguts a SCOPUS Núm. Resultats
43  Housing Theory and Society  144
44  Theoretical and Empirical Researches in Urban Management 143
45  Surveillance and Society  141
46  Frontiers of Architectural Research  138
47  A U Architecture and Urbanism  136
48  Journal of Urban Technology  135
49  Urban Policy and Research  135
50  European Journal of Transport and Infrastructure Research 131
51  Architecture City and Environment  126
52  City and Community 126
53  Urban Research and Practice  126
54  Journal of The American Planning Association 124
55  Bitacora Urbano Territorial  121
56  Urbani Izziv 120
57  Journal of Urban and Environmental Engineering 119
58  Urban History 116
59  Space and Culture 113
60  Journal of Architectural and Planning Research 110
61  Histoire Urbaine 109
62  Revista INVI 108
63  Territoire en Mouvement  108
64  Urban Design International  108
65  Journal of Architecture and Urbanism  107
66  Environment and Urbanization Asia  106
67  Journal of Urbanism 106
68  Journal of Property Research  102
69  Sociologija I Prostor 101
Títol de revista : resultats obtinguts a SCOPUS Núm. Resultats 
70 Harvard Design Magazine 99 
71 Architektura a Urbanizmus 98 
72 Journal of Place Management and Development 98 
73 City and Society 97 
74 Ctbuh Journal 96 
75 International Journal of Urban Sciences 96 
76 International Journal of Law in the Built Environment 94 
77 Iatss Research 92 
78 Journal of Transport and Land Use 92 
79 Revista Proyecto Progreso Arquitectura 89 
80 Scienze Regionali 89 
81 Spatium 86 
82 Ahuri Final Report 84 
83 London Journal 83 
84 Case Studies on Transport Policy 82 
85 Forum Stadt 81 
86 Letters in Spatial and Resource Sciences 81 
87 Revista Mexicana de Ciencias Politicas y Sociales 76 
88 AUS 69 
89 Building and Landscapes 64 
90 International Journal of Architectonic Spatial and 
Environmental Design 
64 
91 Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable 
Development 
64 
92 Revista Portuguesa de Estudos Regionais 63 
93 Sapiens 63 
94 Mediterranee 61 
95 Smart and Sustainable Built Environment 60 
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  Títol de revista : resultats obtinguts a SCOPUS Núm. Resultats
96  Journal of Entrepreneurship and Public Policy 58
97  Cuadernos de Vivienda y Urbanismo  55
98  International Journal of Urban Sustainable Development 55
99  International Journal of Islamic Architecture 50
100  Planning Malaysia 50
101  Articulo Journal of Urban Research  45
102  Journal of Children and Poverty  43
103  International Journal of Design Management and 
Professional Practice 
42
104  Urban Morphology 42
105  Citta e Storia 40
106  International Journal of Design in Society  40
107  Metszet 40
108  Research in Urban Sociology  31
109  Ciudad y Territorio Estudios Territoriales  28
110  Rural History 28
111  Journal of Urban and Regional Analysis  24
112  Urbe 23
113  Journal of Architecture and Planning  22
114  European Journal of Spatial Development  21
115  Urban History Review  17
116  Urbanities 11
Resultats obtinguts a Web of Science 
 
Títol de revista: Resultats obtinguts a Web of Science Núm. Resultats 
1 Urban Studies 997 
2 Landscape and Urban Planning 974 
3 European Planning Studies 657 
4 Habitat International 650 
5 Cities 561 
6 International Journal of Urban and Regional Research 480 
7 Regional Science and Urban Economics 412 
8 Urban Forestry Urban Greening 402 
9 Urban Geography 332 
10 Journal of Real Estate Finance and Economics 328 
11 Urban Ecosystems 320 
12 Housing Studies 312 
13 Journal of Urban History 276 
14 Journal of Urban Economics 275 
15 Urban Education 227 
16 Open House International 219 
17 Environment and Urbanization 204 
18 Journal of Housing And The Built Environment 193 
19 Journal of Urban Affairs 190 
20 Education and Urban Society 189 
21 Housing Policy Debate 177 
22 Real Estate Economics 176 
23 Urban Affairs Review 175 
24 Urban Lawyer 175 
25 EURE Revista Latinoamericana De Estudios Urbano  165 
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  Títol de revista: Resultats obtinguts a Web of Science Núm. Resultats
Regionales
26  Journal of Planning Education And Research 161
27  Economic Development Quarterly  157
28  Journal of Housing Economics  157
29  Journal of Contemporary Ethnography  152
30  European Urban and Regional Studies  148
31  Journal of the American Planning Association 143
32  Journal of Urban Planning and Development 141
33  Journal of Urban Technology  135
34  Urban Policy and Research  130
35  Journal of Urban Planning and Development Asce 128
36  Journal of Architectural and Planning Research 120
37  City Community 115
38  Urban Design International  114
39  International Regional Science Review  101
40  Housing Theory Society  84
41  Revista de Direito da Cidade City Law  73
42  Journal of Planning Literature  59
43  Tema Journal of Land Use Mobility And Environment 24
44  Tria Territorio della Ricerca su Insediamenti e Ambiente 24
45  Nodo 16
46  Revista de Urbanismo  16
47  Territorios 15
48  Bitacora Urbano Territorial  14
49  Cuadernos de Vivienda Y Urbanismo  14
50  Ciudad y Territorio Estudios Territoriales Cytet 12
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Annex II – Institucions 
espanyoles que més publiquen 
Resultats obtinguts a SCOPUS 
 
  Institucions: resultats obtinguts a SCOPUS Núm. Resultats
1  Universitat Politecnica de Catalunya  78
2  Universitat Autònoma de Barcelona  49
3  Universitat de Barcelona  42
4  Universidad Politecnica de Madrid  31
5  Universidad de Sevilla  23
6  Universidad de Granada  22
7  Universidad Complutense de Madrid  21
8  Universitat d'Alacant  20
9  Universidad de Zaragoza  19
10  Universitat Politècnica de València  18
11  Universidad de Valladolid  11
12  Universitat Rovira i Virgili  11
13  Universidad de Cantabria  10
14  Universitat de ValEncia  10
15  Universidad de Castilla‐La Mancha  9
16  Universidad Autonoma de Madrid  8
17  Universidad de Alcala  8
18  Universidad Pablo de Olavide  8
19  Universitat Pompeu Fabra  8
20  Universidad del Pais Vasco ‐ Euskal Herriko Unibertsitatea  
Campus Bizkaia 
7
21  Universidad de Murcia  6
Institucions: resultats obtinguts a SCOPUS Núm. Resultats 
22 Universidad del Pais Vasco 6 
23 Universidad de Malaga 5 
24 Universidad de Navarra 5 
25 Universidad de Santiago de Compostela 5 
26 Universidad Politecnica de Cartagena 5 
27 Institut de Ciencia i Tecnologia Ambientals ICTA‐UAB 4 
28 Universidad de Extremadura 4 
29 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 4 
30 Universidad de Oviedo 4 
31 Universitat de Girona 4 
32 Consejo Superior de Investigaciones Científicas 3 
33 CSIC ‐ Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja IETCC 
3 
34 Institut d'Economia de Barcelona IEB 3 
35 Universidad Carlos III de Madrid 3 
36 Universidad de Jaen 3 
37 Universidad de la Laguna 3 
38 Universidad de Salamanca 3 
39 Universidad de Vigo 3 
40 Universidad Miguel Hernandez de Elche 3 
41 Universitat de les Illes Balears 3 
42 Universitat Internacional de Catalunya 3 
43 Universitat Oberta de Catalunya 3 
44 Centro de Investigaciones Energeticas  Medioambientales y 
Tecnologicas 
2 
45 Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas 2 
46 CSIC‐CCHS Instituto de Políticas y Bienes Públicos 2 
47 Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 2 
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  Institucions: resultats obtinguts a SCOPUS Núm. Resultats
48  Institut de Recerca I Technologia Agroalimentaries 2
49  La Fundacion Universitaria San Pablo CEU  2
50  Orkestra‐Basque Institute of Competitiveness and Deusto 
Business School 
2
51  ROBOTIKER‐Tecnalia  2
52  Universidad de Deusto  2
53  Universidad Nacional de Educacion a Distancia 2
54  Universidad Rey Juan Carlos  2
55  Universidade da Coruña  2
56  Universitat Ramon Llull  2
57  Acció per un Turisme Responsable ‐ ATR  1
58  AmetsLab 1
59  CAEPS 1
60  Catholic University of Ávila  1
61  Centro de Investigación Sociotécnica CIEMAT 1
62  Centro de Política de Suelo y Valoraciones CPSV De la 
Universidad Politécnica de Cataluña UPC 
1
63  Centro de Política del Suelo  1
64  Departament d'Economia i Empresa  1
65  Departamento de Edificación y Urbanismo de la 
Universidad de Alicante 
1
66  Dpto. de Historia Moderna Y ContemporáneaFacultad de 
Filosofía Y Letras 
1
67  Drogodependencias de la UB  1
68  E.N.E.A. 1
69  Escuela Superior de Ensenanzas Tecnicas Universidad CEU‐
Cardenal Herrera 
1
70  Escuela TÉcnica Superior de Arquitectura  1
71  Escuela Técnica Superior de Arquitectura  1
72  Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga 1
Institucions: resultats obtinguts a SCOPUS Núm. Resultats 
73 ETRA Norte S.A 1 
74 Facultad de Arquitectura Escuela Superior de Ensenanzas 
Tecnicas Universidad CEU‐Cardenal Herrera 
1 
75 Facultad de Filosofía Y Letras 1 
76 Fundación CIREM 1 
77 Gao lletres Sl 1 
78 IAE CSIC 1 
79 IE University 1 
80 Inst Univ de Geog 1 
81 Institut d'Estudis Territorial 1 
82 Institut d'Études Politiques 1 
83 Institut Universitari d’Estudis Europeus 1 
84 IREC‐Institut de Recerca en Energia de Catalunya 1 
85 Madrid Higher Technical School of Architecture 1 
86 Mas Valiente Arquitectos SLP 1 
87 TECNALIA 1 
88 Universidad de Cuenca 1 
89 Universidad Europea de Canarias 1 
90 Universidad P. de Olavide 1 
91 University School of the Maresme 1 
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Resultats obtinguts a Web of Science 
 
  Institució: Resultats obtinguts a Web of 
Science 
Núm. Resultats
1  Autonomous University of Barcelona  48
2  University of Barcelona  36
3  Consejo Superior de Investigaciones Cientificas CSIC 22
4  University of Sevilla  19
5  Universitat Politecnica de Valencia  19
6  Complutense University of Madrid  19
7  University of Granada  18
8  Polytechnic University f Madrid  16
9  University of Basque Country  15
10  Universitat d Alacant  14
11  Pompeu Fabra University  14
12  University of Zaragoza  13
13  University of Valencia  12
14  Universidad Pablo de Olavide  12
15  Universidad de Castilla La Mancha  10
16  University of Santiago de Compostela  8
17  University of Murcia  8
18  University of Deusto  8
19  Universidad de Alcala  8
20  Polytechnic University of Catalonia  8
21  Autonomous University of Madrid  7
22  Universitat Rovira i Virgili  6
23  Universidad Rey Juan Carlos  6
24  Orkestra Basque Inst Competitiveness  6
Institució: Resultats obtinguts a Web of 
Science 
Núm. Resultats 
25 Universidad de Cantabria 5 
26 University of Salamanca 4 
27 University of Navarra 4 
28 Universitat de Girona 4 
29 Universidade da Coruna 4 
30 Universidad Politecnica de Cartagena 4 
31 Universidad de Malaga 4 
32 Universidad Carlos III de Madrid 4 
33 University of Oviedo 3 
34 Universitat Jaume I 3 
35 Universitat de Lleida 3 
36 Universidade Tecnica de Lisboa 3 
37 Universidad de Guadalajara 3 
38 University of Vigo 2 
39 Universitat Oberta de Catalunya 2 
40 Universitat de les Illes Balears 2 
41 Universidad Publica de Navarra 2 
42 Universidad Nacional de Colombia 2 
43 Universidad Loyola Andalucia 2 
44 Universidad de Valladolid 2 
45 Universidad de La Laguna 2 
46 Universidad de Jaen 2 
47 Universidad de Huelva 2 
48 Universidad de Extremadura 2 
49 Universidad de Cadiz 2 
50 Universidad de Almeria 2 
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  Institució: Resultats obtinguts a Web of 
Science 
Núm. Resultats
51  Univ Catolica S Antonio  2
52  Tech Univ Catalonia  2
53  Irta 2
54  Fac Econ Empresa 2
55  CSIC Instituto De Ciencias De La Construccion Eduardo 
Torroja IETCC 
2
56  Basque Centre for Climate Change BC3  2
57  Barcelona Graduate School of Economics  2
58  Urban Ecol Agcy Barcelona  1
59  UOC Universitat Oberta de Catalunya  1
60  Universitat Internacional de Catalunya UIC 1
61  Universidad Nacional de Educacion a Distancia UNED 1
62  Universidad de Leon  1
63  Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 1
64  Universidad de Burgos  1
65  Univ Sch Maresme 1
66  Univ Santiago de Compostela Game Idega 1
67  Univ Salle 1
68  Univ Politecn Catalunha  1
69  Univ Oviedo 1
70  Univ Mondragon 1
71  Univ Madrid 1
72  Univ Las Palmas de Gran Canarias  1
73  Univ Int Catalunya 1
74  Univ Europea Madrid  1
75  Univ Complutense Madri Espanha  1
76  Univ Cattolica S Antonio  1
Institució: Resultats obtinguts a Web of 
Science 
Núm. Resultats 
77 Univ Balear Islands 1 
78 U Alcala de Henares 1 
79 Terrativa S Coop Mad 1 
80 Tech Univ Catalonia UPC 1 
81 Tau Planificac Territorial 1 
82 Solvay Sa 1 
83 Soc Organ 1 
84 Sci Po 1 
85 Sch Civil Engn 1 
86 Sch Architecture Urbanisme 1 
87 Programa Union Int Arquitectos 1 
88 Programa Posgrad Psicol 1 
89 Plan Ordenac Municipal Valdepenas 1 
90 Neiker Tecnalia 1 
91 Modul Recerca A 1 
92 Inst Econ Barcelona Ieb 1 
93 Inst Econ Barcelona 1 
94 Inst Community Dev Cuenca 1 
95 Inst Agr Res Training Ifapa 1 
96 Inst Agr Econ Informat Uzei 1 
97 Inia 1 
98 Inedit Innovacio 1 
99 Inedit Ecoinnovac Investigac Ambiental S Rl Cv 1 
100 Inedit Ecoinnovac Invest Ambiental S Rl Cv 1 
101 Inedit 1 
102 Imdea Social Sci Inst 1 
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  Institució: Resultats obtinguts a Web of 
Science 
Núm. Resultats
103  Ikerbasque 1
104  Ieb  1
105  Ie University 1
106  Govt Galicia 1
107  Generalitat Catalunya  1
108  Gao Iletres Si 1
109  Fedea 1
110  Fdn Bbva 1
111  Fac Xeog Hist 1
112  Fac Ciencias Econ Empresariales  1
113  European Inst Publ Adm  1
114  Etra Norte Sa 1
115  Escuela Tecn Super Ingn Edificac  1
116  Escuela Tecn Super Ingn Caminos Canales Puertos 1
117  Escuela Tecn Super Arquitectura Malaga  1
118  Escuela Tecn Super Arquitectura  1
119  Escola Univ Maresme  1
120  Eet  1
121  Diputacio Prov Council Barcelona  1
122  Dept Urbanist Ordenac Terr  1
123  Dept Econ Publ Econ Polit Econ Espanyola 1
124  Dept Econ Empresa  1
125  Dept Econ Aplicada 1
126  Ctr Univ Def Zaragoza  1
127  Ctr Estudios Experimentac Obras Publ  1
128  Ctr Econ Policy Res 1
Institució: Resultats obtinguts a Web of 
Science 
Núm. Resultats 
129 Csic Museo Nacional De Ciencias Naturales Mncn 1 
130 Creip 1 
131 Crei 1 
132 Crecente Asociados 1 
133 Creaf 1 
134 Consejo Super Estadist Ine 1 
135 Camilo Jose Cela Univ 1 
136 Caeps 1 
137 Basque Inst Competitiveness 1 
138 Banco Hipotecario Espana Caja Granada 1 
139 Ayuntamiento A Coruna 1 
140 Autonomous Univ Madrid 1 
141 Art4pax Fdn 1 
142 Aqr Irea Univ Barcelona 1 
143 Andalusian Studies Ctr 1 
144 Ametslab 1 
145 Ajuntament St Andreu De La Barca 1 
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Annex III – Institucions que més 
publiquen 
Ordenades per número d’articles  trobats a  la base de 
dades 
 
Resultats obtinguts a SCOPUS 
 
  Institució: Resualtats obtinguts a SCOPUS  Núm. Resultats
1  Politecnico di Milano  208
2  Delft University of Technology  189
3  UCL  187
4  University of Amsterdam  136
5  University of Toronto  118
6  Istanbul Teknik Universitesi  115
7  National University of Singapore  113
8  University of Melbourne  113
9  Arizona State University  111
10  University of Zagreb 108
11  University of New South Wales UNSW Australia 103
12  UC Berkeley 102
13  London School of Economics and Political Science 100
14  University of California  Los Angeles  96
15  University of Manchester  90
16  The University of North Carolina at Chapel Hill 89
17  RMIT University 87
18  The University of Hong Kong  86
Institució: Resualtats obtinguts a SCOPUS Núm. Resultats 
19 Michigan State University 85 
20 Universitat Politecnica de Catalunya 84 
21 University of Glasgow 82 
22 University of Sheffield 80 
23 University of Southern California 80 
24 University of Queensland 79 
25 The University of Sydney 78 
26 University of Johannesburg 78 
27 University of Illinois at Chicago 77 
28 Harvard University 75 
29 The University of British Columbia 75 
30 Georgia State University 74 
31 University of Cambridge 74 
32 New York University 72 
33 Ohio State University 72 
34 Universidad de Chile 71 
35 University of Texas at Austin 70 
36 Cardiff University 68 
37 Curtin University  65 
38 Rutgers  The State University of New Jersey 65 
39 Columbia University in the City of New York 64 
40 Cornell University 63 
41 Newcastle University  United Kingdom 63 
42 University of Birmingham 63 
43 University of Reading 63 
44 Florida State University 62 
45 KU Leuven 62 
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  Institució: Resualtats obtinguts a SCOPUS  Núm. Resultats
46  Pontificia Universidad Catolica de Chile  62
47  University of Maryland  61
48  Utrecht University 61
49  Pennsylvania State University  60
50  Wayne State University  60
51  UC Irvine 58
52  Universidad de Buenos Aires  57
53  University Michigan Ann Arbor  55
54  University of Leeds 53
55  City University of Hong Kong  52
56  Universitat Autònoma de Barcelona  52
57  Texas A and M University  51
58  Universidade de Sao Paulo ‐ USP  51
59  University of Oxford 51
60  King's College London  50
61  University of Cape Town  50
62  University of Illinois at Urbana‐Champaign  50
63  University of Washington  Seattle  50
64  The University of Georgia  49
65  Georgia Institute of Technology  48
66  University of Pennsylvania  48
67  Vrije Universiteit Amsterdam  48
68  Universitat de Barcelona  47
69  University of Connecticut  47
70  Hong Kong Polytechnic University  46
71  Massachusetts Institute of Technology  46
72  Queensland University of Technology QUT  46
Institució: Resualtats obtinguts a SCOPUS Núm. Resultats 
73 University of Auckland 45 
74 University of Utah 45 
75 Heriot‐Watt University  Edinburgh 44 
76 The Royal Institute of Technology KTH 44 
77 University of Colorado at Boulder 44 
78 University of Florida 44 
79 University of Wisconsin Madison 44 
80 George Mason University 43 
81 Griffith University 43 
82 McGill University 43 
83 Stockholms universitet 43 
84 Universita degli Studi di Roma La Sapienza 43 
85 University of Northumbria 43 
86 University of Chicago 42 
87 University of Westminster 42 
88 Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas 41 
89 Politecnico di Torino 41 
90 Queen's University Belfast 41 
91 University of Durham 41 
92 University of Minnesota Twin Cities 41 
93 University of York 41 
94 University of Belgrade 40 
95 Uppsala Universitet 40 
96 Virginia Polytechnic Institute and State University 40 
97 York University 40 
98 Loughborough University 39 
99 University of Groningen 39 
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  Institució: Resualtats obtinguts a SCOPUS  Núm. Resultats
100  Universidad Nacional Autonoma de Mexico 38
101  University of Minnesota System  38
102  George Washington University  37
103  Monash University 37
104  UC Davis 36
105  Universidade Federal do Rio de Janeiro  36
106  University of Malaya 36
107  University of Tasmania  36
108  University of Witwatersrand  36
109  Florida International University  35
110  Technion ‐ Israel Institute of Technology  35
111  The University of North Carolina at Charlotte 35
112  Universidad Politecnica de Madrid  35
113  Universiteit Gent 35
114  City University of New York  34
115  Peking University 34
116  Universidad Nacional de Colombia  34
117  University of Waterloo  34
118  CNRS Centre National de la Recherche Scientifique 33
119  Humboldt‐Universitat zu Berlin  33
120  Swinburne University of Technology  33
121  Technische Universiteit Eindhoven  33
122  Tsinghua University 33
123  University of Edinburgh  33
124  University of Ljubljana  33
125  University of South Australia  33
126  University of the West of England  33
Institució: Resualtats obtinguts a SCOPUS Núm. Resultats 
127 Macquarie University 32 
128 Norges Teknisk‐Naturvitenskapelige Universitet 32 
129 Temple University 32 
130 Universidade do Porto 32 
131 University of Aberdeen 32 
132 University of Tokyo 32 
133 University of Wisconsin Milwaukee 32 
134 Aalborg Universitet 31 
135 Erasmus University Rotterdam 31 
136 Sheffield Hallam University 31 
137 Simon Fraser University 31 
138 Umea universitet 31 
139 Universidad Nacional de La Plata 31 
140 University of Oregon 31 
141 International Islamic University Malaysia 30 
142 Portland State University 30 
143 Technische Universitat Berlin 30 
144 Clark University 29 
145 Cleveland State University 29 
146 Deakin University 29 
147 Goteborgs Universitet 29 
148 Qatar University 29 
149 University College Dublin 29 
150 University of Cincinnati 29 
151 Academy of Economic Studies  Bucharest 28 
152 Syracuse University 28 
153 The California State University 28 
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  Institució: Resualtats obtinguts a SCOPUS  Núm. Resultats
154  Universiti Teknologi Malaysia  28
155  University at Buffalo  State University of New York 28
156  University of Kansas Lawrence  28
157  University of Liverpool  28
158  University of South Florida Tampa  28
159  University of St Andrews  28
160  Mississippi State University  27
 
Resultats obtinguts a Web of Science 
 
  Institució: Resultats obtinguts a Web of Science Núm. Resultats
1  University of California System  322
2  University of London  263
3  Florida State University System  229
4  University of North Carolina  210
5  University System of Georgia  194
6  University of Hong Kong  147
7  University of Illinois System  147
8  National University of Singapore  140
9  Arizona State University  129
10  University of Amsterdam  129
11  California State University System  126
12  Delft University of Technology  124
13  University College London  117
14  Pennsylvania Commonwealth System of Higher Education 
PCSHE 
112
15  Hong Kong Polytechnic University  106
Institució: Resultats obtinguts a Web of Science Núm. Resultats 
16 University of California Los Angeles 103 
17 University of Melbourne 102 
18 University of Wisconsin System 102 
19 University of Toronto 101 
20 University of North Carolina Chapel Hill 94 
21 University of California Berkeley 93 
22 Ohio State University 91 
23 University of Manchester 91 
24 University of Utrecht 89 
25 Federal Reserve System Usa 88 
26 University of Michigan System 87 
27 State University of New York Suny System 85 
28 University of Sheffield 83 
29 United States Department of Agriculture USDA 82 
30 University of Michigan 82 
31 Chinese Academy of Sciences 81 
32 University of Southern California 81 
33 City University of New York Cuny System 80 
34 Georgia State University 80 
35 University of Illinois Urbana Champaign 79 
36 City University of Hong Kong 78 
37 Harvard University 78 
38 Michigan State University 77 
39 University of Minnesota System 77 
40 University of Minnesota Twin Cities 75 
41 University System of Maryland 75 
42 Vrije Universiteit Amsterdam 75 
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  Institució: Resultats obtinguts a Web of Science Núm. Resultats
43  University of Colorado System  74
44  Cornell University 73
45  University of Queensland  73
46  Utah System of Higher Education  73
47  KU Leuven 71
48  London School Economics Political Science 71
49  University of Illinois Chicago  70
50  Rutgers State University  68
51  University of Illinois Chicago Hospital  68
52  University of Florida  66
53  Penn State University  65
54  New York University  64
55  United States Forest Service  64
56  University of Glasgow  64
57  University of Washington  64
58  Texas A M University System  61
59  Oregon University System  60
60  University of Pennsylvania  59
61  University of Texas Austin  59
62  Wageningen University Research Center  58
63  Cardiff University 57
64  Centre National de la Recherche Scientifique Cnrs 57
65  Florida State University  57
66  University of Wisconsin Madison  57
67  Texas A M University College Station  56
68  University of Birmingham  56
69  University of British Columbia  56
Institució: Resultats obtinguts a Web of Science Núm. Resultats 
70 University of California Irvine 54 
71 University of Cambridge 54 
72 University of Connecticut 54 
73 University of Washington Seattle 54 
74 University of Georgia 53 
75 Georgia Institute of Technology 52 
76 Peking University 52 
77 Columbia University 50 
78 University of New South Wales 50 
79 University of Reading 50 
80 University of Utah 50 
81 Wayne State University 50 
82 Zhejiang University 49 
83 Autonomous University of Barcelona 48 
84 Erasmus University Rotterdam 47 
85 University of Copenhagen 47 
86 University of Maryland College Park 47 
87 University of Missouri System 47 
88 Newcastle University Uk 46 
89 University of Massachusetts System 46 
90 Heriot Watt University 44 
91 University of Colorado Boulder 43 
92 Virginia Polytechnic Institute State University 43 
93 Queensland University Of Technology Qut 41 
94 University of Chicago 41 
95 George Washington University 40 
96 Massachusetts Institute of Technology Mit 40 
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  Institució: Resultats obtinguts a Web of Science Núm. Resultats
97  Swedish University of Agricultural Sciences 40
98  University of North Carolina Charlotte  40
99  University of Oxford  40
100  University of Sydney  40
101  Stockholm University  39
102  Sun Yat Sen University  39
103  University of Helsinki  39
104  Curtin University 38
105  George Mason University  38
106  Tsinghua University  38
107  University of Groningen  38
108  Kings College London  37
109  Lund University 37
110  Uppsala University 37
111  Griffith University 36
112  Istanbul Teknik University  36
113  Pontificia Universidad Catolica de Chile  36
114  Temple University 36
115  University of Barcelona  36
116  University of Louisville  36
117  Helmholtz Association  35
118  Radboud University Nijmegen  35
119  Royal Institute of Technology  35
120  University of Leeds  35
121  Aalborg University 34
122  Indiana University System  34
123  Ufz Helmholtz Center for Environmental Research 34
Institució: Resultats obtinguts a Web of Science Núm. Resultats 
124 University of Cape Town 34 
125 Chinese University of Hong Kong 33 
126 Ghent University 33 
127 University of California Davis 33 
128 Beijing Normal University 32 
129 Cleveland State University 32 
130 Florida International University 32 
131 Nanjing University 32 
132 Syracuse University 32 
133 University of Gothenburg 32 
134 Johns Hopkins University 31 
135 Monash University 31 
136 State University of New York Suny Buffalo 31 
137 University of Kansas 31 
138 University of Texas Arlington 31 
139 University of Waterloo 31 
140 Durham University 30 
141 Humboldt University Of Berlin 30 
142 National Taiwan University 30 
143 Orta Dogu Teknik University 30 
144 Universidade de Lisboa 30 
145 University of Auckland 30 
146 University of Massachusetts Amherst 30 
147 University of South Australia 30 
148 University of South Florida 30 
149 York University Canada 30 
150 Mcgill University 29 
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  Institució: Resultats obtinguts a Web of Science Núm. Resultats
151  National Bureau of Economic Research  29
152  Portland State University  29
153  University of Arizona  29
154  Indiana University Bloomington  28
155  Loughborough University  28
156  North Carolina State University  28
157  Royal Melbourne Institute of Technology RMIT 28
158  University of Colorado Denver  28
159  University of Naples Federico Ii  28
160  University of Tokyo  28
161  Clark University 27
162  Mississippi State University  27
163  University of Missouri Columbia  27
164  Charles University Prague  26
165  Macquarie University  26
166  Polytechnic University of Milan  26
167  Simon Fraser University  26
168  Universiti Malaya 26
169  University of Montreal  26
170  University of Oregon  26
171  University of Tasmania  26
172  Mcmaster University  25
173  Sapienza University Rome  25
174  Stanford University  25
175  Swiss Federal Institute of Technology Zurich 25
176  Technion Israel Institute of Technology  25
177  Universidade de Sao Paulo  25
Institució: Resultats obtinguts a Web of Science Núm. Resultats 
178 Universidade do Porto 25 
179 Universite Sorbonne Paris Cite USPC Comue 25 
180 University College Dublin 25 
181 University of Alabama System 25 
182 University of Cincinnati 25 
183 University of Wisconsin Milwaukee 25 
184 Western Sydney University 25 
185 Commonwealth Scientific Industrial Research Organisation 
CSIRO 
24 
186 Depaul University 24 
187 Ryerson University 24 
188 Seoul National University 24 
189 The New School 24 
190 Tufts University 24 
191 Umea University 24 
192 University of Central Florida 24 
193 University of Edinburgh 24 
194 University of Hamburg 24 
195 University of York Uk 24 
196 Australian National University 23 
197 Hong Kong Baptist University 23 
198 Queens University Belfast 23 
199 Rmit Univ 23 
200 Texas Tech University 23 
201 Texas Tech University System 23 
202 University of Florence 23 
203 University of Guelph 23 
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  Institució: Resultats obtinguts a Web of Science Núm. Resultats
204  Utah State University  23
205  Consejo Superior de Investigaciones Cientificas CSIC 22
206  Institut National de la Recherche Agronomique INRA 22
207  Iowa State University  22
208  Technical University of Berlin  22
209  University of Kentucky  22
210  University of St Andrews  22
211  University of Tennessee System  22
212  University of Twente  22
213  California State University Fullerton  21
214  Centre for Economic Policy Research Uk  21
215  Colorado State University  21
216  East China Normal University  21
217  Nevada System of Higher Education NSHE 21
218  Northwestern University  21
219  Universidad de Chile  21
220  University of Aberdeen  21
221  University of Quebec  21
222  University of Tennessee Knoxville  21
223  University of Westminster  21
224  Vanderbilt University  21
225  Brown University 20
226  Eastern Mediterranean University  20
227  Indian Institute of Technology IIT  20
228  Purdue University 20
229  Purdue University System  20
230  Renmin University of China  20
Institució: Resultats obtinguts a Web of Science Núm. Resultats 
231 Sheffield Hallam University 20 
232 Tel Aviv University 20 
233 Tongji University 20 
234 University of Bologna 20 
235 University of Tartu 20 
236 University of Turku 20 
237 Yale University 20 
238 Aalto University 19 
239 Bilkent University 19 
240 Complutense University of Madrid 19 
241 Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas 
CONICET 
19 
242 Florida Atlantic University 19 
243 Louisiana State University 19 
244 Louisiana State University System 19 
245 Maastricht University 19 
246 Norwegian University of Science Technology 19 
247 Oxford Brookes University 19 
248 San Diego State University 19 
249 Universitat Politecnica de Valencia 19 
250 Universite Paris Saclay Comue 19 
251 University of Adelaide 19 
252 University of Alberta 19 
253 University of Sevilla 19 
254 Wuhan University 19 
255 Auburn University 18 
256 Auburn University System 18 
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  Institució: Resultats obtinguts a Web of Science Núm. Resultats
257  Central University of Finance Economics  18
258  Deakin University 18
259  East Carolina University  18
260  Psl Research University Paris  18
261  University of California Santa Barbara  18
262  University of Granada  18
263  University of Liverpool  18
264  University of Qatar  18
265  Urban Inst 18
266  Washington University Wustl  18
267  West Virginia University  18
268  Brigham Young University  17
269  Fudan University 17
270  Linkoping University  17
271  Northeastern University  17
272  State University of New York Suny Albany 17
273  Texas State University System  17
274  Universidad Nacional Autonoma de Mexico 17
275  Universidade Nova de Lisboa  17
276  University of Buenos Aires  17
277  University of Chinese Academy of Sciences 17
278  University of Denver  17
279  University of Iowa 17
280  University of Nevada Las Vegas  17
281  University of Pretoria  17
282  University of Southampton  17
283  University of Southern Denmark  17
Institució: Resultats obtinguts a Web of Science Núm. Resultats 
284 University of Witwatersrand 17 
285 Virginia Commonwealth University 17 
286 Beijing Forestry University 16 
287 Federal Reserve System Board of Governors 16 
288 Goethe University Frankfurt 16 
289 Northumbria University 16 
290 Polytechnic University of Madrid 16 
291 Tinbergen Inst 16 
292 Universite de Lyon Comue 16 
293 University of Alabama Tuscaloosa 16 
294 University of Antwerp 16 
295 University of Bristol 16 
296 University of California Riverside 16 
297 University of Quebec Montreal 16 
298 University of Technology Sydney 16 
299 University of Zurich 16 
300 Ben Gurion University 15 
301 Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l Analisi dell 
Economia Agraria Crea 
15 
302 Duke University 15 
303 Hungarian Academy of Sciences 15 
304 Kent State University 15 
305 Nagoya University 15 
306 Norwegian University of Life Sciences 15 
307 Old Dominion University 15 
308 Stellenbosch University 15 
309 United States Environmental Protection Agency 15 
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  Institució: Resultats obtinguts a Web of Science Núm. Resultats
310  Universidad Nacional de Colombia  15
311  Universidade do Estado do Rio de Janeiro 15
312  Universite de Toulouse  15
313  Universite Federale Toulouse Midi Pyrenees Comue 15
314  University of Basque Country  15
315  University of Oklahoma Norman  15
316  University of Oklahoma System  15
317  University of Ottawa  15
318  University of Trento  15
319  University of Wollongong  15
320  American University  14
321  Baruch College Cuny  14
322  Boston University 14
323  Chung Ang University  14
324  Consiglio Nazionale delle Ricerche Cnr  14
325  Dortmund University of Technology  14
326  Eindhoven University of Technology  14
327  Hebrew University of Jerusalem  14
328  Open University Uk  14
329  Pompeu Fabra University  14
330  Queens University Canada  14
331  Southeast University China  14
332  Swiss Federal Institute for Forest Snow Landscape 
Research 
14
333  Tulane University 14
334  Universitat d Alacant  14
335  Universite Lille Nord de France Comue  14
Institució: Resultats obtinguts a Web of Science Núm. Resultats 
336 University of Louisiana System 14 
337 University of Miami 14 
338 University of North Carolina Greensboro 14 
339 University of Padua 14 
340 University of Strathclyde 14 
341 University of Texas Dallas 14 
342 University of Virginia 14 
343 Vienna University of Economics Business 14 
344 Case Western Reserve University 13 
345 Chongqing University 13 
346 Clemson University 13 
347 Hunter College Cuny 13 
348 Leiden University 13 
349 Loyola University Chicago 13 
350 Off Comptroller Currency 13 
351 Polytechnic University of Turin 13 
352 Rutgers State University Newark 13 
353 Shanghai University of Finance Economics 13 
354 Univ Paris Est 13 
355 Universidade Federal do Rio de Janeiro 13 
356 Universidade Tecnica de Lisboa 13 
357 Universiti Teknologi Malaysia 13 
358 University of East Anglia 13 
359 University of Exeter 13 
360 University of Kwazulu Natal 13 
361 University of Luxembourg 13 
362 University of Memphis 13 
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  Institució: Resultats obtinguts a Web of Science Núm. Resultats
363  University of Pantheon Sorbonne Paris I  13
364  University of Salford  13
365  University of Toledo  13
366  University of Turin 13
367  University of Victoria  13
368  University of Zaragoza  13
369  University Town of Shenzhen  13
370  Western University University of Western Ontario 13
371  California State University Long Beach  12
372  De Montfort University  12
373  Dresden University of Technology  12
374  European University Bretagne  12
375  Flinders University South Australia  12
376  Gazi University 12
377  Hong Kong Institute of Education  12
378  Lancaster University  12
379  Manchester Metropolitan University  12
380  National Taipei University  12
381  Nber 12
382  Polish Academy of Sciences  12
383  Research Center For Eco Environmental Sciences Rcees 12
384  Southern Illinois University System  12
385  Technical University of Denmark  12
386  Tilburg University 12
387  Ulster University 12
388  Universidad Pablo de Olavide  12
389  Universidade Estadual de Campinas  12
Institució: Resultats obtinguts a Web of Science Núm. Resultats 
390 University of Delaware 12 
391 University of Hawaii System 12 
392 University of North Texas Denton 12 
393 University of North Texas System 12 
394 University of Pittsburgh 12 
395 University of Valencia 12 
396 University of Warsaw 12 
397 University of Warwick 12 
398 Aristotle University of Thessaloniki 11 
399 Boise State University 11 
400 Boston College 11 
401 California State University Fresno 11 
402 Cesifo 11 
403 College William Mary 11 
404 Czech Academy of Sciences 11 
405 Dalhousie University 11 
406 European Commission Joint Research Centre 11 
407 Federal Reserve Bank Boston 11 
408 French National Museum of Natural History 11 
409 Harbin Institute of Technology 11 
410 Hofstra University 11 
411 Imperial College London 11 
412 Institut de Recherche pour le Developpement IRD 11 
413 Iza 11 
414 Konkuk University 11 
415 Massey University 11 
416 National Technical University of Athens 11 
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  Institució: Resultats obtinguts a Web of Science Núm. Resultats
417  Princeton University  11
418  Rhodes University 11
419  State University of New York Suny College of 
Environmental Science Forestry 
11
420  Swinburne University of Technology  11
421  Texas State University San Marcos  11
422  The World Bank 11
423  Tohoku University 11
424  Universidad de Concepcion  11
425  Universidad de Guadalajara  11
426  University of Agder  11
427  University of Bern 11
428  University of Canterbury  11
429  University of Erlangen Nuremberg  11
430  University of Leicester  11
431  University of Lumiere Lyon Ii  11
432  University of Massachusetts Boston  11
433  University of Munich  11
434  University of Plymouth  11
435  University of South Carolina System  11
436  University of Tampere  11
437  University of Tehran  11
438  University of West England  11
439  University of Wyoming  11
440  Vanderbilt University Peabody College  11
441  Brunel University 10
442  California State University Sacramento  10
Institució: Resultats obtinguts a Web of Science Núm. Resultats 
443 Carleton University 10 
444 Carnegie Mellon University 10 
445 Concordia University Canada 10 
446 Dokuz Eylul University 10 
447 Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 10 
448 Ecole Normale Superieure Ens Lyon 10 
449 Freddie Mac 10 
450 Hanyang University 10 
451 Instituto Nacional de Ecologia Mexico 10 
452 La Trobe University 10 
453 Liverpool John Moores University 10 
454 Maynooth University 10 
455 Miami University 10 
456 National Chengchi University 10 
457 Queen Mary University London 10 
458 Salzburg University 10 
459 South China University of Technology 10 
460 Universidad de Castilla La Mancha 10 
461 Universidade do Algarve 10 
462 Universidade do Minho 10 
463 Universiti Sains Malaysia 10 
464 University of Eastern Finland 10 
465 University of Geneva 10 
466 University of Haifa 10 
467 University of Ljubljana 10 
468 University of Maryland Baltimore County 10 
469 University of Missouri Kansas City 10 
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  Institució: Resultats obtinguts a Web of Science Núm. Resultats
470  University of Missouri Saint Louis  10
471  University of Neuchatel  10
472  University of Pisa 10
473  University of Seoul  10
474  University of South Carolina  10
475  University of South Carolina Columbia  10
476  University of Sussex  10
477  University of Texas El Paso  10
478  University of The Free State  10
479  University of Vienna  10
480  University of Waikato  10
481  Vrije University of Brussels  10
482  Yildiz Technical University  10
483  University of Houston System  9
484  University of Johannesburg  9
485  University of Kent 9
486  University of Lincoln  9
487  University of Milan  9
488  University of Mississippi  9
489  University of New Orleans  9
490  University of Newcastle  9
491  University of Oslo 9
492  University of Otago  9
493  University of Rochester  9
494  University of Saskatchewan  9
495  University of Texas At San Antonio Utsa  9
496  University of Tsukuba  9
Institució: Resultats obtinguts a Web of Science Núm. Resultats 
497 University of Vermont 9 
498 US Dept Housing Urban Dev 9 
499 Xian Jiaotong Liverpool Univ 9 
500 Yonsei University 9 
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Annex IV – Revistes on més 
publiquen els autors espanyols 
Resultats obtinguts a SCOPUS 
 
  Títol de revista: resultats obtinguts a SCOPUS Núm. Resultats
1  Architecture City and Environment  88
2  Revista Proyecto Progreso Arquitectura  57
3  EURE  36
4  Revista INVI 27
5  Urban Studies 26
6  International Journal of Urban and Regional Research 22
7  European Urban and Regional Studies  19
8  AUS  17
9  Regional Science and Urban Economics  17
10  Ciudad y Territorio Estudios Territoriales  15
11  Bitacora Urbano Territorial  14
12  Mundo Agrario 12
13  Journal of Urban Planning and Development 10
14  Urbani Izziv 10
15  Journal of Urban Economics  9
16  Open House International  9
17  Urban Geography 9
18  Urban Climate 8
19  Urban Research and Practice  8
20  Revista Portuguesa de Estudos Regionais  7
21  European Journal of Transport and Infrastructure Research 6
Títol de revista: resultats obtinguts a SCOPUS Núm. Resultats 
22 Journal of Urban Technology 6 
23 Revista Brasileira de Gestao e Desenvolvimento Regional 6 
24 Revista Mexicana de Ciencias Politicas y Sociales 6 
25 Housing Studies 5 
26 Journal of Urban Regeneration and Renewal 5 
27 Letters in Spatial and Resource Sciences 5 
28 Archnet Ijar 4 
29 City Culture and Society 4 
30 Economic Development Quarterly 4 
31 Journal of Property Research 4 
32 Mediterranee 4 
33 Theoretical and Empirical Researches in Urban 
Management 
4 
34 Bulletin of Geography 3 
35 Case Studies on Transport Policy 3 
36 City 3 
37 Cuadernos de Vivienda y Urbanismo 3 
38 Journal of Housing and the Built Environment 3 
39 Journal of Place Management and Development 3 
40 Journal of Real Estate Finance and Economics 3 
41 Scienze Regionali 3 
42 Surveillance and Society 3 
43 Urban Affairs Review 3 
44 Urban History 3 
45 Environment and Urbanization 2 
46 International Journal of Law in the Built Environment 2 
47 Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable 
Development 
2 
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  Títol de revista: resultats obtinguts a SCOPUS Núm. Resultats
48  Journal of Planning Education and Research  2
49  Journal of Urban and Regional Analysis  2
50  Territoire en Mouvement  2
51  Urban Design International  2
52  Articulo Journal of Urban Research  1
53  City and Community 1
54  Education and Urban Society  1
55  Histoire Urbaine 1
56  Journal of Architecture and Urbanism  1
57  Journal of Public Transportation  1
58  Journal of Urban Affairs  1
59  Journal of Urban Design  1
60  Journal of Urban History  1
61  Journal of Urbanism 1
62  Proceedings of the Institution of Civil Engineers Urban 
Design and Planning 
1
63  Prostor 1
64  Rural History 1
65  Sociologija I Prostor 1
66  Spatium 1
67  Town Planning Review  1
68  Urban Ecosystems 1
69  Urban Morphology 1
Resultats obtinguts a Web of Science 
 
Títol de revista: resultats obtinguts a Web of Science Núm. Resultats 
1 European Planning Studies 69 
2 EURE Revista Latinoamericana de Estudios Urbano 
Regionales 
37 
3 Landscape and Urban Planning 34 
4 Urban Studies 26 
5 Cities 21 
6 International Journal of Urban and Regional Research 18 
7 Regional Science and Urban Economics 17 
8 European Urban and Regional Studies 15 
9 Journal of Urban Economics 10 
10 Urban Forestry Urban Greening 9 
11 Urban Geography 9 
12 Ciudad y Territorio Estudios Territoriales CyTET 8 
13 Habitat International 8 
14 Open House International 8 
15 International Regional Science Review 7 
16 Journal of Urban Planning And Development Asce 7 
17 Journal of Urban Technology 7 
18 Housing Studies 5 
19 Revista de Direito da Cidade City Law 5 
20 Economic Development Quarterly 4 
21 Journal of Housing Economics 4 
22 Journal of Urban Planning and Development 4 
23 Angulo Recto Revista de Estudios sobre la Ciudad como 
Espacio Plural 
3 
24 Environment and Urbanization 3 
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  Títol de revista: resultats obtinguts a Web of Science Núm. Resultats
25  Journal of Housing and the Built Environment 3
26  Journal of Real Estate Finance and Economics 3
27  Nodo  3
28  Urban Affairs Review 3
29  Urban Design International  3
30  Journal of Planning Education and Research  2
31  Journal of Urban Affairs  2
32  Journal of Urban History  2
33  Tria Territorio della Ricerca su Insediamenti e Ambiente 2
34  City Community 1
35  Cuadernos de Vivienda y Urbanismo  1
36  Education and Urban Society  1
37  Real Estate Economics  1
38  Revista de Urbanismo 1
39  Tema Journal of Land Use Mobility and Environment 1
40  Territorios 1
41  Urban Ecosystems 1
42  Urban Lawyer 1
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Annex V – Països que més 
publiquen 
Resultats obtinguts a SCOPUS 
 
  País (SCOPUS)  Núm. resultats 
1  United States 4811 
2  United Kingdom 2144 
3  Australia 934 
4  Canada 664 
5  Italy 659 
6  Netherlands 637 
7  Spain 549 
8  France 530 
9  Germany 466 
10  Brazil 440 
11  China 411 
12  Turkey 326 
13  South Africa 279 
14  Sweden 264 
15  Japan 241 
16  India 229 
17  Argentina 227 
18  Chile 216 
19  Croatia 211 
20  Hong Kong 179 
21  Belgium 170 
  País (SCOPUS)  Núm. resultats 
22 South Korea 160
23 Portugal 158
24 Mexico 157
25 Malaysia 156
26 Singapore 147
27 Poland 132
28 Switzerland 130
29 New Zealand 124
30 Norway 124
31 Denmark 122
32 Colombia 112
33 Israel 110
34 Greece 105
35 Taiwan 98
36 Finland 83
37 Ireland 82
38 Serbia 82
39 Iran 77
40 Romania 67
41 Austria 65
42 Slovakia 60
43 Czech Republic 59
44 Egypt 57
45 Slovenia 57
46 Nigeria 55
47 Hungary 53
48 Lithuania 52
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  País (SCOPUS)  Núm. resultats 
49  Thailand 42 
50  United Arab Emirates  41 
51  Russian Federation 37 
52  Ghana 35 
53  Indonesia 34 
54  Qatar 31 
55  Bangladesh 26 
56  Algeria 22 
57  Cyprus 20 
58  Venezuela 18 
59  Estonia 17 
60  Kenya 17 
61  Luxembourg 17 
62  Jordan 16 
63  Philippines 16 
64  Saudi Arabia 15 
65  Pakistan 14 
66  Tunisia 13 
67  Peru 12 
68  Viet Nam 12 
69  Lebanon 10 
70  Bulgaria 9 
71  Ethiopia 9 
72  Palestine 9 
73  Uganda 9 
74  Bosnia and Herzegovina  8 
75  Morocco 7 
  País (SCOPUS)  Núm. resultats 
76 Tanzania 7
77 Uruguay 7
78 Botswana 6
79 Cuba 6
80 Latvia 6
81 Zambia 6
82 Ecuador 5
83 Iraq 5
84 Kazakhstan 5
85 Oman 5
86 Senegal 5
87 Sri Lanka 5
88 Zimbabwe 5
89 Bahrain 4
90 Burkina Faso 4
91 Montenegro 4
92 Nepal 4
93 Azerbaijan 3
94 Belarus 3
95 Brunei Darussalam 3
96 Georgia 3
97 Iceland 3
98 Macedonia 3
99 Malawi 3
100 Mozambique 3
101 Namibia 3
102 Paraguay 3
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  País (SCOPUS)  Núm. resultats 
103  Ukraine 3 
104  Angola 2 
105  Bolivia 2 
106  Djibouti 2 
107  Fiji  2 
108  Jamaica 2 
109  Kuwait 2 
110  Malta 2 
111  Niger 2 
112  Togo 2 
113  Afghanistan 1 
114  Albania 1 
115  Bhutan 1 
116  Cambodia 1 
117  Costa Rica 1 
118  El Salvador 1 
119  Guadeloupe 1 
120  Guatemala 1 
121  Haiti 1 
122  Laos 1 
123  Lesotho 1 
124  Mali 1 
125  Mongolia 1 
126  Puerto Rico 1 
127  Reunion 1 
128  Rwanda 1 
129  Sudan 1 
  País (SCOPUS)  Núm. resultats 
130 Swaziland 1
131 Syrian Arab Republic 1
132 Trinidad and Tobago 1
 
Resultats obtinguts a Web of Science 
 
  País (WOS)  Núm. resultats 
1 USA 4510
2 England 1129
3 Peoples R China 907
4 Australia 662
5 Netherlands 628
6 Canada 540
7 Germany 422
8 Spain 370
9 Italy 340
10 Sweden 274
11 France 260
12 Turkey 223
13 Scotland 205
14 Singapore 173
15 South Korea 170
16 Japan 170
17 Brazil 157
18 Belgium 153
19 South Africa 147
20 Switzerland 131
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  País (WOS)  Núm. resultats 
21  Denmark 130 
22  Norway 125 
23  Taiwan 121 
24  Finland 119 
25  Chile 101 
26  Portugal 100 
27  India 95 
28  Israel 92 
29  Mexico 87 
30  New Zealand 82 
31  Wales 80 
32  Austria 77 
33  Malaysia 69 
34  Greece 67 
35  Ireland 64 
36  Poland 62 
37  Argentina 62 
38  Colombia 47 
39  Iran  46 
40  Czech Republic 44 
41  Hungary 39 
42  North Ireland 38 
43  Thailand 30 
44  Estonia 28 
45  Nigeria 25 
46  Egypt 25 
47  Ghana 24 
  País (WOS)  Núm. resultats 
48 Luxembourg 21
49 Kenya 19
50 Qatar 18
51 Bangladesh 18
52 Uganda 17
53 Serbia 17
54 Indonesia 17
55 U Arab Emirates 16
56 Tanzania 15
57 Saudi Arabia 15
58 Philippines 15
59 Jordan 15
60 Slovenia 14
61 Russia 12
62 Pakistan 12
63 Vietnam 10
64 Romania 9
65 Latvia 9
66 Cyprus 8
67 Peru 7
68 Bulgaria 7
69 Zambia 5
70 Venezuela 5
71 Slovakia 5
72 Iceland 5
73 Ethiopia 5
74 Botswana 5
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  País (WOS)  Núm. resultats 
75  Zimbabwe 4 
76  Senegal 4 
77  Oman 4 
78  Lebanon 4 
79  Cuba 4 
80  Rwanda 3 
81  Niger 3 
82  Kuwait 3 
83  Ecuador 3 
84  Costa Rica 3 
85  Bahrain 3 
86  Uruguay 2 
87  Sri Lanka 2 
88  Rep of Georgia 2 
89  Nepal 2 
90  Mozambique 2 
91  Mongol Peo Rep 2 
92  Malawi 2 
93  Lithuania 2 
94  Lesotho 2 
95  Kazakhstan 2 
96  Haiti 2 
97  Fiji  2 
98  Burundi 2 
99  Azerbaijan 2 
100  Albania 2 
101  Zaire 1 
  País (WOS)  Núm. resultats 
102 Ukraine 1
103 Tunisia 1
104 Trinid Tobago 1
105 Sierra Leone 1
106 Reunion 1
107 Namibia 1
108 Morocco 1
109 Malta 1
110 Laos 1
111 Jamaica 1
112 Iraq 1
113 Guatemala 1
114 Croatia 1
115 Burkina Faso 1
116 Bosnia Herceg 1
117 Angola 1
118 Algeria 1
119 Afghanistan 1
 
